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迫田（2015）は，多言語母語の日本語学習者横断コーパス International corpus of 









(1) a. 「言いさし（中途終了文）」（例 お話したいことがあるんですが） 
b. 「質問文」（例 今，少しよろしいでしょうか？） 


































使用した学習者の人数（割合）を表 1に示した。  
中国語話者の下位群に「念押し」表現が多用されており、中国語話者に特徴的な傾向が
示唆される。具体的な発話例を(3) ～(5) に示す。（  ）は補足を表す。 
 
表 1 ロールプレイの発話における「念押し」表現の使用人数と割合 
 スペイン語話者 フランス語話者 英語話者 中国語話者 
下位群（n=10） 1（10％） 2（20％） 1（10％） 5（50％） 
上位群（n=10） 0 1（10％） 0 1（10％） 
最上位群（n=10）    1（10％） 
 
(3) にひ（二日）、で、働きたいです、あ、それはいいんですか（英語話者下位群 EAU112） 
(4) 二つの日にかえりにいきたいです、したいです、どう思いましたか、店長は 










 その結果、12 名中、8 名（66%）が依頼部の終結部で「可以吗」のような表現が使われ
ていた。表 2に直訳の日本語訳と共に 2 名の具体例を示す。 
 
表 2 中国語母語話者同士が行った依頼部分の中国語の発話例とその日本語訳 
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心に―』ICJLE2016, Proceeding (http://bali-icjle2016.com/ja/) 
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